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Ezen utasítás czélja.
1. §. Jelen utasítás ismerteti azon álláspontot, melyet az ügynökök a 
„Hungária“ képviselőiül való kineveztetésök folytán elfoglalnak — s azon 
jogokat és kötelezettségeket, melyek őket ezen minőségben illetik.
A „Hungária“ alakja, székhelye és czége.
2. §. A „Hungária biztositó-bank“ részvénytársaság. — Alapíthatott 
1864-ik évben. — Székhelyét Pozsonyban tartja.
A 6 tagból álló igazgató-tanács hivatása az összes társasági ügyleteket 
vezetni s az igazgatók és az összes hivatalnokok felelt főfelügyeletet gyako­
rolni. A szintén 6 tagból álló választmány alkotja az ellenőrködő közeget. 
A tulajdonképi ügyvitellel a vezénylő igazgató van megbízva, kinek oldalán 
az igazgatói helyettes áll.
A czégalájegyzéshez két igazgató tanácsosnak és az igazgatónak vagy 
helyettesének aláírása szükségeltetik (társ. alapszab. 2. §.).
A társaság nevébeni kötelező aláírás következő :
„Hungária“ biztositó-bank
N. N. N. N. N. N.
igazgató tanácsos. igazgató tanácsos. igazgató.
Az igazgató távollétében annak helyettese írja magát alá:
N. N.
igazgatói helyettes.
Biztosítási kötvények érvényes kiállítására azonban maga az igazgató, 
valamint bármely vezérügynök is fel van hatalmazva.
A „Hungária“ alaptőkéje jelenleg 3,000,000 o. é. forintból áll s fel van 
osztva 3000 darab 1000 forintos részvénybe. A részvényekből egyelőre 
mint első sorozat csak 1000 darab bocsáttatott ki. Minden egyes részvényre 
30%  készpénzben fizettetett le, a hátralevő 70% -ról pedig a legrövidebb 




3. §. A „Hungária“ czélja ingó és ingatlan tárgyak biztosításának át­
vállalása megszabott díjak mellett tűz, villám vagy szétrobbanásból eredő 
károk ellen.
A kölcsönösségi elvre fektetett intézetektől a „Hungária“ az által 
különbözik, hogy minden előforduló kártalanítást maga fedez s a szabott 
biztosítási dijakra soha és semmi esetben sem követel pótlékot.
Más biztosító intézetekkel! összeköttetés.
4. §. A „Hungária“ a legjelentékenyebb biztosító-intézetek többjével 
viszbiztositási szerződésekre lépett, melyeknél fogva a nagyobb összegek 
erejéig vállalt biztosításokból egy részt amazokra ruház s viszont amazok­
nak hasonnemü biztositványaiból egyes részeket viszfedezetűl átvesz. Ez 
által lehetővé válik a „Hungáriának“ üzletkörét jelentékenyen szélesbíteni, a 
veszélyeket messze kiterjedő területen czélirányosan szétosztani, ekkép saját 
biztosságát megszilárdítani és a közönségnek ama kényelemmel szolgálni, 
hogy nála teljes bizalommal a legnagyobb összegeket is osztatlanul biztosít­
hassa.
Az ügynök hatásköre.
5. §. Az ügynökök hivatalba léptükkor egy téritvényt írnak alá, mely 
nekik e czélra a jelen utasítással együtt át fog adatni. Hatáskörük csak a 
számukra a vezér- vagy főügynökségek által kijelölt kerületekre terjed ki.
Az ügynök viszonya a vezér· vagy főügynökséghez.
6. §. Rendszerint a „Hungária“  igazgatósága az ügynökkel nem áll 
közvetlen üzleti érintkezésben, ellenkezőleg ez érintkezés minden részeiben 
a vezér- és főügynökségek által közvetítetik. Ettől nyer tehát és ehhez 
küld át minden hivatalos ügyet az ügynök — s ez általában nekie legköze­
lebbi felsősége. — Ez okból az ügynök különösen minden kétes és specialis 
esetekben, melyekre nézve nincs eléggé biztosan utasítva, a vezér és főügy­
nökséghez fordul s attól nyeri a kellő felvilágosítást és utasítást.
Rendkívüli körülményekben mindazáltal szabadságában áll az ügy­
nöknek netáni fontos közlendőit hivatalos formában (35. §.) „A Hungária 
biztosító-bankhoz Pozsonyban“ czím alatt egyenesen az igazgatósághoz is 
beküldeni.
A hivatalos működés megkezdése.
7. §. Mihelyest a „Hungária“ ügynöke kinevezési okmányát .megkapta, 
működését azzal kezdi meg, hogy kinevezését falragaszok és a kerület leg­
olvasottabb lapjábai beiktatás által közhírré teszi. Ezen közhirrétételek költ­
ségeit a „Hungária“ viseli, ha azokhoz előlegcsen az igazgatóság s illetőleg 
a vezérügynökség beleegyezése kinyeretett. — Ügynöki körleveleket a kerü­
let lakossága és befolyásosabb egyénei közti szétosztás végett az ügynök az 
igazgatóságtól s illetőleg a vezér- vagy főügynökségtől nyerend. Mindaz- 
által az ügynöknek a biztosítások szerzése körüli személyes és fáradhatlan 
tevékenysége mindenha legalkalmasabb és legsikeresebb eszköz marad arra 
nézve, hogy a bank számára számos feleket szereznie sikerüljön.
Hogy az ügynök sikeresen működhessék, szükséges hogy biztosítási 
feltételeinkkel és árszabályzatainkkal tökéletesen megismerkedjék. Ha e tekin­
tetben nehézségekre találna, az igazgatóság, illetőleg a vezér- vagy főügy­
nök mindenkor szívesen adnak neki felvilágosítást s tanácsosai és tettleg 
segélyére leendnek.
Általában legelső feltétel nálunk : a „Hungária“ összes képviselőinek 
barátságos és collegialis összeműködése. Az által hogy koronkint a bank 
összes ügynökeinek névjegyzékét — kiknek működése az ausztriai császár­
ság minden országaira kiterjed — meg fogjuk küldeni, azon leszünk hogy 
a bank képviselői közt a közelebbi ösmerettséget előmozdítsuk, minek az 
illetők esetleg egyéb ügyeikben is kölcsönösen hasznát vehetendik.
A „Hungária“ ügynöke egyidejűleg semmi egyéb biztosító-társaságnak 
képviselője nem lehet.
Az ügynök magatartása más biztosító intézetek irányában.
8. §. Óhajtjuk hogy ügynökeink a versenyző társaságokkal ne ellen­
ségeskedjenek ; az azok elleni nyilvános megtámadások általában soha sem 
engedtetnek meg. A „Hungária“ ellen intézett netáni megtámadásokat ügy­
nökeink a vezér- vagy főügynökséggel azonnal tudassák s ha lehet, az 
illető nyomtatvány egy példányát is küldjék meg.
A „Hungária“ soliditása.
9. §. Ellenben nyomatékosan ajánljuk ügynökeinknek, hogy ösmerő- 
seik körében a bank soliditását s különösen annak előnyös biztosítási fel­
tételeit és díjait kiemeljék. A biztosságra vonatkozólag, melyet a bank a
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6biztosíttottaknak nyújt, csak azt emeljük ki, hogy három millió forint tőkéje, 
továbbá díjtartalékjai és kötött viszbiztositási szerződései által a legnagyobb 
mérvű követelményeknek is bátran megfelel. A biztosítási díjak oly ju tá­
nyosak, hogy az ügynök bármely más szilárd társasággal sikerrel verse­
nyezhet.
Az ügynök a közönség irányában.
10. §. Az ügynök élénk közlekedésben álljon a közönség minden osz­
tályaival, s mozgékony, ügyes, óvatos és az ügyhez illő személyes tevé­
kenységével úgy magát, mint a „IIungariá“-t lehetőleg ajánlani igyekezzék. 
E czélból kívánatos hogy az ügynök magát ne csak a hivatalos lakására fel­
függesztendő ügynökségi czég által tegye ösmeretessé, — hanem hogy úgy 
kineveztetése után azonnal, mint későbben is bizonyos időszakokban, p. o. 
uj év beállta vagy lakás változtások idejekor, — továbbá oly határnapok 
alkalmával, midőn a más tarsaságokbóli kilépések szoknak történni — s 
különösen aratás előtt prospectusokat és ajánlóleveleket osszon szét s hol 
a helyi viszonyok megkívánják , falragaszokat is eszközöljön. Ha az aján­
lás hirlapokbai iktatás által lenne eszközlendő, az ügynöknek indokolt 
tudakozódására a vezér- vagy főügynökség fogja meghatározni az illető 
hírlapot és a választandó időpontot. Egyáltalában semmi hivatalosnak sem 
szabad a sajtó utján a közönség elé hozatnia a vezér- vagy főügynökség 
tudomása és előlegesen kinyert jóváhagyása nélkül.
A „Hungária“ törvénykezése.
11. §. Ámbár a „Hungária“ Pozsonyban (Magyarországban) tartja 
székhelyét, mégis a Magyarországon kívül kötendő biztosításokra nézve a 
biztosítási feltételek 17. §-a szerint aláveti magát az alapszabályok értelmé­
ben! törvényes eljárásnak azon vezérügynökség helyén is, hol a biztosítási 
kötvény kiállíttatott.
Biztosítások elfogadása.
12. §. Az ügynök legfontosabb kötelességeinek egyike, hogy a biztosí­
tási ajánlatot, mielőtt azt elfogadná, minden oldalról a leggondosabban 
bírálja meg. Ezen bírálat tárgya mindenekelőtt az ajánlatot tevő személye, 
mert a biztosítási ügylet nagy mérvben kölcsönös bizalmon alapúi és sikere 
legnagyobb részben azon egyének erkölcsi jellemétől, becsületességétől és
7kipróbált feddhetleuségétől függ, kikkel a biztosító-intézet összeköttetésbe lép.
Az ügynöknek megszeghetlen kötelességévé tétetik, oly esetekben, 
midőn valamely erkölcsi vagy üzleti oknál fogva a biztosítási ajánlat tételé­
nél a szándék tisztasága felől bármily csekély kételye támad — ezen kételyét, 
még mielőtt a biztosítást elfogadná, bizalmas utón és kimerítő indokolás 
mellett a vezér- vagy főügynökkel közölni.
Hasonlóképen nagy fontosságú a házbeliek és szomszédok, kivált a 
közeliek személyi és biztosítási viszonyainak kipuhatolása; — ha az ez 
iránti vizsgálódások eredménye hátrányos vagy épen fenyegető, akkor az 
ajánlat alkalmas ürügy alatt s lehető kimélylyel, de mindenesetre fönntartás 
nélkül elutasítandó, vagy pedig indokolt tudakozódás által a vezér- vagy 
főügynökség eldöntése alá terjesztendő.
A biztositványok mivolta, fekvése, használata és szomszédsága.
13. §. Miután a vezér- vagy főügynökségnél mindenkor az ügynök 
hozza javaslatba a díjszabályzat értelmében alkalmazandó díjmennyiségeket, 
nagy fontosságú körülmény, hogy az. ügynök a jelenlevő tűzveszély fokát 
megbecsülje s az alkalmas díjtételeket ehez képest kitudja. Az ügynöknek 
e mellett különösen a következőket kell tekintetbe vennie :
1. Az épületek építés módját és fedélzetét, nevezetesen :
a) az anyagot a melyből épitvék;
b) a lakható állapotot, malmoknál és gyáraknál, azoknak korát is;
c) tüzelő helyek létezését s esetleg azok mivoltát;
d) vajon az épületek tömör homlokfallal vagy nyilásnélküli válasz­
falakkal birnak-e, vagy mindezek csak vályogból vagy deszkákból 
vannak-e ?
e) mily anyagból van a fedél ?
2. Az épületek fekvését :
mily távolban fekszenek a legközelebbi épületektől, — mivel határo­
sak egyes oldalaik felöl, épületekkel, fákkal, vagy pedig el vannak-e 
udvarok, kertek, utczák, vizek stb. által szigetelve s tán minden 
felől szabadon feküsznek.
3. Az épületek használatát:
itt kiváltkép tekintetbe veendő: üzetnek-e azokban tűzveszélyes ipar­
ágak, tehát olyanok melyeknél könnyen gyűlő anyagok használtat­
nak, m int: fa, papír, len, kender, csepü, szurok, kátrány, lack, 
firnisz s hasonnemüek, vagy melyeknél gyakori száritó hő vagy
8épen tűz alkalmaztalak. Ide soroztainak : asztalosok, bognárok, 
könyvkötők, kovácsok, lakatosok, bádogosok stb. Fa és papír- 
iparosok csak azon Feltétel mellett biztosítathatnak, ha az utóbbiak 
kötelezik magokat a forgácsot és hulladékot mindennap műhelyeik­
ből biztos helyre elhordani.
4. Az épületek szomszédságát :
valamennyi fentérintett pont egyszersmind a szomszéd épületekre 
vonatkozólag is vizsgálat alá veendő.
A biztosítandó tárgyak értéke.
14. §. Az ajánlott biztosítási summa bírálatánál szem előtt tartandó, 
hogy a biztosítás semmi esetben sem vezethet nyereségre, hanem feladata 
csupán a valósággal szenvedett kárt pótolni. Ügyelni kell tehát, nehogy oly 
összegek mondassanak be értékekül a biztosítási ajánlatban, melyek a valódi 
közönséges értéket meghaladják.
Más részről előforduló esetekben minden becsületes ajánlattevő figyel­
meztetendő, hogy tűzeset alkalmával — mint önbiztositó — egyedül maga 
fogja viselni azon kárt, mely onnét eredhetne, ha ő a biztosítandó tárgy 
valódi értékénél csekélyebb biztosítási sommát vallana be, mert a „Hungária“ 
a bevallott összegen felül semminemű kártérítést nem szolgáltat, még akkor 
sem ha a károsodott biztosított tárgy kétségbe vonhatlanul többet érő 
lett volna.
A mezőgazdasági biztosítások általában igen kedvelt risikók, kivált ha 
nagyobb, jól épült uradalmakban vagy jószágokon — vagy jól épült falvak­
ban is — történnek. Legkívánatosabb részét a mezőgazdasági biztosítások­
nak képezik a marhák s titánok azonnal az aratási termények biztosítása. 
A marha nemek szerint s darabonként meghatározott mérsékelt általány­
értékben biztosítandó.
Ha egyes különösen kiváló marha magasabb értékben lenne biztosí­
tandó, akkor annak az ajánlatban oly pontosan körül kell íratnia, hogy 
minden netáni összetévesztés kikerültethessék.
Általános elvek és tekintetek a biztosítási ajánlatok elfogadása körül.
15. §. Fa-, különösen pedig szalma- vagy nádfedelü épületek biztosí­
tása csak oly vidékeken fogadható el, hol a telkek egymástól messze elszórva 
fekszenek, következőleg nagyobb terjedelmű tűztől tartani nem lehet. Fal­
vakban, hol a fávali és szalmávali fedés még általános szokásban van, csak
9bizonyos számú épületek s csak legkevesebb 40 ölnyi közök megtartása 
mellett biztositathatnak.
Legkivánatosabbak az ajánlatok az oly tárgyakra, melyek a legcse­
kélyebb díjtételek rovata alá esnek.
Tekintve az időtartamot, a „Huagariá“-ra nézve legelőnyösebbek a 
több évre szóló, egész 7 évre kiterjedő ajánlatok, kivált ba a biztosítási díj 
egyszerre és előre lefizettetik, — több évre szóló biztosítások, melyeknél 
a díjak évenkint fizetendők, csak a biztosított által aláírandó jogérvényes 
díjkötvények mellett fogadhatók el.
A több évre szóló s olyképi biztosítások, hogy az összes díj előre 
fizettetik le, az ajánlattevőre nézve is a legelőnyösebbek; mert jelentékeny 
leszámítást s egy vagy több díjtalan évet nyer általok — ezen kívül még 
azon előnyt is nyújtják, hogy a mellékes költségek megtakarittatnak. Az 
ügynök tehát soha se mulassza el a biztos ajánlkozókat a több évi biztosí­
tások előnyeire figyelmeztetni.
Különös figyelem fordítandó arra is, hogy a biztositványok egy város­
részben vagy utczában általában, s különösen összefüggő részében az oly 
helyeknek, hol fa- vagy szalmafedéi van szokásban vagy legalább túlnyom- 
ban, annyira soha össze ne halmoztassanak, hogy netaláni tűzvész esetében 
a „Hungariá“-nak igen nagy veszteséget kellene szenvednie. A vezér- és 
főügynökök erre gondosan ügyelni tartoznak; mi hogy megtörténhessék, 
szükség hogy az ügynökök az ügynöki kérdéseket mindenkor igen alaposan 
megfeleljék.
Veszélyes biztositványok.
16. §. Oly tárgyakul, melyek elfogadásánál a legkiválóbb elővigyár 
zatot kell kifejteni s különös gondossággal megvizsgálni, vajon nem kell-e 
attól tartani, hogy azok biztosítása által visszaélés követtetik el — külö­
nösen a következőket kell megjelölnünk :
1. Könnyű építésű épületek, fa- vagy szalmafedél alatt s rósz karban, 
különösen ilynemű sorban álló csűrök. Ezek roszul épült városokban s 
roszul épült zárt falvakban igen veszélyesek, kivált oly vidéken, hol a tűz­
esetek gyakoriak, — s hol a tüzek után jobban felépült érez- vagy kőfedelii 
épületek a rósz szalma vagy zsindely fedélzetet fokonként elnyomják s az 
utóbbiak birtokosaiban vágyat keltenek hasonló jobb épületek bírására. Ily 
körülmények közt a biztosítás csak a legnagyobb elővigyázat mellett fogad- 
tathatik el s csak a jobb, némileg védett helyen fekvő telkeken lehet azok 
tartalmát biztosításra elfogadni. Az előbb említett épületek biztosításának
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elfogadása kerülendő. Ily épületek zsindely- vagy szalmafedél alatt a „Hun­
gária“ részéről semmi esetre sem biztosítathatnak, ha egyúttal azok tartalma 
is nem biztosítatik, vagy ha ez tán épen valamely más intézetnél volna 
biztosítva.
Kisebb mezei gazdáknál a roszul épült vagy fa- és szalmafedél alá 
helyzeti épületekben levő ingóságok és háziszerek biztosítása szintén kerü­
lendő s a biztosítás inkább a marhákra, aratási termésre, földmivelési esz­
közökre s minden esetre az ágyakra is, — szorítandó.
2. Lakatlan, valamint gyéren vagy épen nem használt épületek, vidéki 
korcsmák és vendégfogadók, melyeknek üzlete valamely új műút építése 
által megháborittatott vagy megsemmisíttetett, hasonlóképen egyéb falusi 
korcsmaházak, erdőkerülő- és csőszházak stb.
3. Épületek, melyekben vagy melyek szomszédságában tűzveszélyes 
iparágak űzetnek, — tűzveszélyes vagy önmaguktól kígyóié tárgyak feksze­
nek — és az ily épületekben elhelyezett ingóságok.
Ezen biztositványok ugyan elvileg nem utasitandók vissza minden eset­
ben; hanem az ügynöknek, ha ily kiválólag veszélyes tárgyakra fogad el 
ajánlatokat, az okokat, melyek gondos bírálata és ebből származott nézete 
szerint a biztosítás elfogadása mellett szólanak, mindenkor a legkörülménye- 
sebben fel kell terjesztenie a vezér- vagy főügynökségnek, hogy ez az ügyet 
helyesen eldönthesse.
A biztosítási-ajánlat kiállítása.
17. §. Az ajánlati minták az ajánlattevő által pontosan, világosan és 
tiszta átnézette! kitöltendők, az azokon találtató kérdések részletesen meg- 
felelendők, a biztosítási idő és a biztosítandó tárgyak határozattan kiteendők, 
hogy azoknak alapján a biztosítás úgy köttethessék meg, miszerint a létre­
jött szerződés (biztosítási kötvény) minden eltérő magyarázatok kizárásával 
kiállítható legyen.
Vegyes építésű és fedelű épületeknél a fennálló részarányok tört- 
számokkal teendők ki, p. o. : % tömör, kőfiókozat (Steinfachwerk); 
vagy y3 agyagfiókozat, */3 kőfiókozat, */3 famü; — fedeleknél : Y2 cse­
rép, — y, szalmatető stb.
Ha a biztosítás több épületekre terjed ki, akkor egyúttal, ha az épü­
letek ugyanazon egy telekhez tartoznak, kívánatos egy egyszerű tervrajz­
nak melléklése is, melyen az épületek egymástóli távolsága megjelöltessék.
Föltétlenül szükséges azonban hogy mezőgazdasági biztosításoknál — 
úgy különálló jószágokon, mint uradalmakban és falukon — hasonlóképen
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ipartelepek, gyárak, sorban álló csűrök, melléképületekkel bíró majorok s 
minden jelentékenyebb épület biztosításánál, kivált ha az épület vegyes — 
a biztosítási ajánlattal mindenkor egy helyrajz is benyujtassék. E rajzon az 
istállók kijárásai is — kivált ha a marhák is biztositatnak — különösen 
juhakloknál — néhány vonással, és a tömör homlokfalak és nyílás nélküli 
tűzfalak két vonallal, megjelöltessenek. A helyrajzon továbbá a szomszéd­
épületek fekvése s ölek szerint kiszámított távolsága, kivált a fa- vagy szalma- 
fedél alattiaké s az olyanoké, melyek épjtésmódjuk s tetőzetük, vagy tar­
talmuknál, vagy pedig a bennök űzött iparágaknál fogva a tűzveszélyt 
fokozzák, — pontosan kimutattassék, — sőt kijelölendő az irány is, mely­
ben a biztosítandó tárgytól feküsznek.
Ha valamely tárgy több épületekben biztosítandó, akkor az érték min­
den egyes épületben külön kiteendő. Az ügynök általában az ajánlat ki­
állításánál az ajánlatot tevőnek kívánsága szerint segélyére legyen az 
adatok helyeségéért azonban — melyeket maga aláírásával erősít — egye­
dül az ajánlatot tevő felel.
Epen azért szükséges, hogy az ügynök az ajánlattevőt általában figyel­
meztesse azon következményekre, melyek őt általános biztosítási feltételeink 
16. §-a szerint azon esetre érik, ha ajánlatában fontos tárgyakat hallgatással 
mellőz, vagy valótlan adatokat közöl; sőt. ha az illető maga tette volna fel 
az ajánlatot, őt annak pontos megfontolására bírja, vájjon az adatok vala­
mennyié helyesen iratott-e le. Mert érdekünkben áll, hogy a biztosított 
tárgy helyesen leirassék, és semmi esetre sem óhajtjuk hogy tűzkár esetében 
oly körülmények derüljenek ki, melyeknél fogva a biztosítási kötvény 
érvényét veszítené ; — ellenkezőleg kívánjuk és akarjuk hogy a velünk 
kötött valamennyi biztosítási szerződés teljes érvényű legyen s azok közül 
egyetlen egy se szolgáltasson nekünk kifogásokra alkalmat.
Mindazáltal okvetlenül megkivántatik, hogy az ügynök mindig gon­
dosan kerülje az ajánlat egyes tételeit, p. o. a biztosítandó tárgyak építés 
módját, fekvését, használatát és a szomszédsági viszonyokat — indít­
ványozni, ajánlani vagy azokról a biztosítottat lebeszélni — egy szóval az 
egyes declaratiókba bármiként tettleg beleelegyedni. Mert ez által többi 
közt az ügynökre nézve is baj keletkezhetnék, a mennyiben az ajánlattevő 
magát ez által az adatok gondos megfontolása és pontos megszerzése alól 
fölmentettnek vélhetné s adandó alkalommal a helyteleneknék bizonyult ada­
tok iránt a felelőséget az ügynökre hárítani megkisérlhetné.
A kellőleg kitöltött ajánlat az ajánlattevő vagy annak meghatalmazottja 
által sajátkezüleg aláírandó. — E mellé megkivántatik hogy az ajánlat kelté 
azon napról szóljon, melyen azt az ajánlattevő aláírta.
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Végül az ajánlat üresen hagyott helyei : az ügynökség és az ügynök­
ségi szám kitöltendők. Ezután az ajánlat a vezér- vagy főügynökséghez 
küldetik be. Mielőtt azonban elküldetnék, az ügynöknek a 4 ügynöki kér­
dést pontosan meg kell felelnie, s javaslatba hoznia a díjat, melyet a biztosí­
tandó tárgyért alkalmasnak tart. Az ajánlatnak a vezér- vagy főügynökség- 
hezi beküldése bérmentesen történik ; a póstabér a biztosítottól fog be­
szedetni.
A biztosítási díj.
18. §. A biztosítási díj a tarifákból tudatik ki. A díjtételeken alól 
semminemű biztosítás nem köttethetik. A legcsekélyebb díjtételek csak 
akkor hozandók javaslatba, ha a biztosítás és a biztosított rendkívüli solidi- 
tást szolgáltatnak. Szabály szerint a magasabb díjtételek szolgálnak zsinór- 
mértékül.
A,,Hungária“ mely kezdettől fogva jutányos díjakat állapított meg, — 
ez által sem fecsérelni nem fog, sem más társaságok üzletét nem fogja e 
leszállítások által elnyomni akarni. Ha mindazáttal egyes esetekben nagyobb 
mérvű biztosításoknál némi csekélyebb leengedésekről volna szó, akkor a 
vezér- vagy főügynök, miután erre nézve az igazgatóság jóváhagyását 
megnyerte, az ügynököt felhatalmazza, hogy az ilyen leengedésnek az illető 
ajánlatnál helyt adhasson.
A biztosítási táblák.
19. §. A biztosítási táblácskák arra valók, hogy tudassák a gonosz- 
akaratuakkal és a biztosított ellenségeivel hogy neki felgyujtás által teteme­
sen nem árthatnak ; továbbá hogy a „Hungaria“-t ösmertebbé tegyék, és a 
biztositványok koronkinti megszemlélését könnyítsék.
A biztosítási-kötvény (Polizze).
20. §. A vezér- vagy főügynökségtől leküldött biztosítási - kötvény 
megérkeztét az ügynök az ajánlattevővel azon megkeresés kíséretében 
tudassa hogy a kötvényt a díj, költségek és póstabér lefizetése mellett vegye 
át. Csak miután a lefizetés megtörtént adható ki a kötvény s csak is ez idő­
ponttól fogva lép hatályba. Az ügynöknek nem szabad az ajánlattevő 
részére a díjakat kölcsön adni vagy pedig előtte olyasmit nyilatkoztatni, 
miből az magát a díjak lefizetése nélkül is biztosítottnak vélhetné. Az ügy­
nök ki nem adhatja a kötvényt, ha az ajánlattevő vagy a biztosított tárgy
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felöl nyugtalanító hírek hallatszanak, — ha az utóbbi időközben tüzet szen­
vedett, — valamint azon idő alatt sem, midőn a helyen, hová a kötvény szól, 
a biztosított tárgy közelében épen tűz van.
Az ügynök minden alkalmas eszköz felhasználásával odahasson minden­
kor, hogy a dijak és mellékilletékek úgy a friss kötvényeknél mint meg­
hosszabbításoknál és utólagozásaknál pontosan befizettessenek. Ha a díjak 
be nem folynak s megtörtént felhívás után a kötvény átvételérőli vevény 
kellő időben be nem érkezik — az erre készült mintákon emlékeztesse a 
késlekedőket a fizetésre s utalván az általános biztosítási feltételekre figyel­
meztesse őket, mily veszélynek cs hátránynak teszik ki magokat netaláni 
tűzesetében a kötvény illetőleg díjkötvéuy be nem váltása által. Ha a köt­
vény kiállítása napjától számítandó 14 nap lefolyása alatt is ezen figyelmez­
tetések eredménytelenül maradnának, az ügynöknek az illető kötvényt 
érvénytelenné való nyilvánítás (ristorno) végett haladéktalanul vissza kell a 
vezér- vagy főügynökséghez küldenie. Ha az ügynök az említett határnapig 
a kötvény visszaküldését elmulasztaná, az később el nem fogadtathatik s 
annak összes illetékét az ügynök lesz köteles letenni.
Meghosszabbítások.
21. §. A vezér- vagy főügynökség minden hónap elején megküldi az 
ügynöknek azon biztosítások jegyzékét, melyek a következő hónapban le­
járnak. Az ügynöknek erre legkésőbb 14 nappal a lejárat előtt fel kell a 
biztosítottakat az erre készült mintákon a lejárandó biztosítások megújítá­
sára vagy meghosszabbítására hívnia, s ezen mintákat a biztosított aláírá­
sával s maga részéről a megfelelt ügynöki kérdésekkel a vezér- vagy fő­
ügynökséghez a prolongátio kiállítása végett beküldeni, előlegesen gondosan 
megvizsgálván nem történt-e valamely változás a biztositványon vagy 
nincs-e ilyes készülőben s minderről a vezér- vagy főügynökségnek rész­
letes jelentést tévén.
Változtatások megengedése ; utólagozások a kötvényhez.
22. §. Mihelyest valamely biztosított biztositványa változtatását jelenti 
illetőleg ezen változtatáshoz a „Hungária“ beleegyezését s az általános biz­
tosítási feltételek 4.§-ához képest e megváltoztatandó biztosítás jogérvényes 
tovább-tartását kéri, — az ügynök az ilyes ajánlatot a vezér- vagy főügy­
nökséghez azonnal tegye át.
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Ha a „Hungária“ részéről a tervezett változtatás helyben hagyatik, a 
vezér- vagy lőiigynökség kiállítja a változtatási engedélyt, illetőleg a köt- 
vényhezi toldatot a netán följebb emelt díjak kiszámításával s azt a biztosí­
tottnak leendő kézbesítés s illetőleg a pótdíjak beszedése végett az ügynök­
höz leküldi.
A biztositványokrai felügyelet.
23. §. A folyó biztosításokra az ügynöknek folytonosan és gondosan 
kell ügyelnie, nehogy eltekintve az ált. bizt. feltételek 4. §-ában érintett ese  ^
tektől, melyeknek az e czélra készült mintákoni bejelentésére maga a bizto­
sított köteleztetik — észrevétlenül egyéb változások is essenek, melyek által 
a „Hungária“ érdekei veszélyeztethetnének s a biztosított számára fentartott 
jogokkal szerződés ellenes visszaélések történhetnének.
Ide számítandó különösen : vájjon nem fordult-e elő valamely aggályos 
változás a biztosított jellemében, életmódjában, személyes vagy vagyoni 
viszonyaiban ; nem akadt vagy nem szünt-e meg teljesen iparüzlete, nem 
értéktelenitik-e kedvezőtlen conjunctúrák árukészleteit vagy gyártelepeit; 
nem történtek-e közelében veszélyiyel fenyegető változások — egyáltalában 
nem merültek-e fel oly körülmények, melyeknek a biztosítás iránt jelentke­
zés idejekori fenállása a biztosítás visszautasítását vonta volna maga után. 
— Ha az ügynök ilyes változásnak nyomára j ő , kötelessége erről a vezér­
vagy főügynökséget — a tényállást részletesen leírván — jelentéstétel által 
azonnal értesíteni s a biztosításnak netáni azonnali megszüntetése iránt ek- 
kép a szükséges intézkedéseket a vezér- vagy főügynökséggel tisztába hozni.
Tűzesetek; az ügynöknek a tűznéli jelenléte.
24. §. Mihelyest az ügynök tartózkodási helyén vagy annak legköze­
lebbi környezetében tűz üt k i, óhajtandó hogy az ügynök — habár azon 
pillanatban a „Hungariá“-nak semmi biztositványa sem látszik veszélyben 
forogni — a helyszínén mindenkor személyesen jelen legyen. Ha ellenben 
valamely biztositványunkat éri a tűz vagy az szemlátomást fenyegettetik, az 
ügynöknek erejétől telhetőleg gondoskodnia kell a nálunk biztosított tárgyak 
megtartása, mentése vagy biztos elhelyezéséről — de egyúttal minden fölös­
leges vagy elhamarkodott leszaggatást és kiürítést is lehetőleg megakadá­
lyozzon s általában óvja mindenfelé a mennyire csak lehet a „Hungária“ 
érdekeit.
E czélból különösen veszélyes esetekben, az ügynök az oltó és mentő
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személyzetet jutalmak ígérete által a szokottnál erélyesebb és feláldozóbb 
szolgálatokra ösztönözheti. Az ily jutalmak kifizetésére azonban előbb indo­
kolt indítvány által a vezér- vagy főügynökség jóváhagyása nyerendő ki s 
az indítvány mindig határozott összegről teendő. Feltételeztetek hogy az 
ügynök az ilyes jutalmazásokat csak akkor hozza indítványba s emel mel­
lettük szót, ha az illető személyzet erőfeszítései lényegesen meghaladták a 
szolgálati kötelességszerűség határait, minthogy nem lehet követelni hogy 
pusztán az utóbbinak teljesítését még mi is különösen jutalmazzuk.
A tűzkárok bejelentése.
25. §. Ha az ügynöknél valamely biztositványunkat ért tűzkár jelen­
tetik be, — ha írásban történik, fel kell neki az irományra a vétel nap­
ját és óráját jegyeznie s a szükséges vizsgálatot kéz alatt azonnal esz­
közölnie, hogy a kérdéseket, melyek az „első tűzkár-bejelentés“en foglal­
tatnak teljesen kitölthesse s a vezér- vagy főügynökség elé a tényállás­
ról teljes képet terjeszthessen fel.
Az „első tűzkár bejelentés“ mindenkor azonnal a tűzvész bejelentésé­
nek vétele után beküldendő a vezér- vagy főügynökséghez — s egy­
úttal ha közeliben a „IIungariá“-nak valamely ügyelője időznék — 
az is értesítendő.
Minden írásbeli érintkezés a vezér- vagy főügynökséggel s illetőleg 
a „Hungária“ ügyelő személyzetével a tűzkár ügyek és az azok által 
okozott költségek tárgyában — az e czélra készült mintákon viendő — 
elkülönítve a folyó levelezéstől.
A tűzkárok körüli eljárás.
26. §. Minthogy a kár körüli eljárás végett szabály szerint maga 
a vezérügynök, illetőleg a „Hungáriának“ valamely ügyelőhivatalnoka, 
mindenkor ki fog a helyszínére menni, az ügynök a részérőli tettleges 
beavatkozást a kárra vonatkozó körülményekre nézve mindig kerülje. Ez 
okból az ügynök bármily körülmények közt is a tűzkárvallottól vala­
mely irat bekivánásával hagyjon fel, a kár felszámítás elkészítésére vonat­
kozó tanácsot vagy segélyt tagadja meg s minden ez iránt netán hozzá 
intézett kérdezősködésre az általános biztosítási feltételekre! utalással felel­
jen. Hasonlóképen nyugodtan kell az ügynöknek bevárnia a kárvallott 
kötelességében álló kárfelszámitását, s ha benyujtatott — a nélkül hogy 
bár minemű arra vonatkozó nyilatkozatot meghallgatna, fogadja azt el,
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jegyezze fel rá a vétel napját és óráját s aztán haladék nélkül küldje 
fel a vezér- vagy főügynökséghez.
Azonban mindent, mi a vezér- vagy főügynöknek illetőleg a „Hun­
gária“ ügyelő hivatalnokának jelenléte előtt, alatt vagy után a tűzvész 
helyén, az utóbbiról az ügynök tudomására jön valamint mindent, 
mit kéz alatt kipuhatolhat — köteles azonnal pontosan feljegyezni s a 
vezér- vagy főügynökkel közölni.
Magától értetődik, hogy mindezen részint az ügymeneti rend, részint 
elővigyázat parancsolta szabályok — oly tűzeseteknél nagy részt nél- 
külözhetőkké és fölöslegesekké válhatnak, melyeknél a tűzkárvallott köz- 
becsiilésben álló tisztes egyéniség s irányában semminemű aggodalom 
fenn nem forog.
Δ tűzkártalanitás kifizetése.
27. §. A tűzkártalanitási összeg kifizetésénél a kárvallottól a biz­
tosítási okmány nyugtatvány mellett visszakivánandó s a vezér vagy 
főügynökséghez felküldendő — hogy a körülményekhez képest azon a 
kifizetett kártalanítási összeg a biztositványról leirassék vagy ez utóbbi 
egészen megsemmisítessék, — mely esetben a nyugtatvány kiállítása is 
elmarad.
Levelezés.
28. §. A „Hungária“ üzletkörében az összes levelezés nem keres- 
kedőileg, hanem okmányilag vitetik. E végből szükséges, hogy az ügy­
nök levelezési jegyzőkönyvet nyisson s abba a vezér- vagy főügynökség 
leveleit eredetiben, az ezekhez intézetteket pedig másolatilag időrendben 
bevezesse.
Minden a vezér- vagy főügynökséghez — a tűzkár-ügyek kivéte­
lével — intézett jelentések az első lapon jobbról a felső sarokban folyó 
számmal látandók el. A vezér- vagy főügynökség hasonló módon fog 
eljárni az ügynökhöz irt levelekkel.
A magánlevelekben szokásos udvariassági és egyéb zár-szavak a 
„Hungária“ összes üzletköri levelezésében viszonosan elhagyandók.
Általános jelentések az ügynökségi kerület fontosabb eseményeiről.
29. §. Fölötte kívánatos, hogy az ügynökök a vezér- vagy fő­
ügynökség utján a „Hungariá“-val gyorsan és kimeritőleg közöljék az
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ügynökségi kerületben felmerült oly eseményeket, melyek a biztosítást 
érintik, ha mingyárt közvetlenül nem is vonatkoznak a „IIungariá“-ra. 
Ide tartoznak mindenekelőtt : nyilvános köszönetek a „Hungáriádhoz 
vagy más társaságokhoz; továbbá a versenyző társulatok eljárása és 
eredményei; azok ellen irányzott nyilvános megtámadások; tűzkárok, 
melyek azokat érik , lehető kimerítő előadásával a tényállásnak és a 
veszteség mennyiségének; végül az oltó-intézetek elővett javításai; tör­
vényszéki tárgyalások gyutogatások tárgyában; uralkodó erkölcsök és 
szokások, erkölcsi hibák és előítéletek a mennyiben a tűzbiztosításra 
vonatkozással bírnak stb.
Ügynökségi napló.
30. §. Az ügynökségi naplóba az ügynöknek a rovatok szerint be 
kell jegyeznie : az összes biztosítási kötvényeket, meghosszabbításokat, 
toldatokat, s minden díjfelemeléssel összekötött változtatási engedélyeket.
Ha ellenben díjfelemelés nem történt, akkor csak a változtatási enge­
dély számai iktattatnak be az illető kötvény után a változás lényegesebb 
tartalmával az ügynökségi napló „Jegyzetek“ rovatába.
A meghosszabbítások beiktatásánál az illető rovatokban a korábbi és 
későbbi számok is kitöltendők.
Minden kötvény, díjfelemeléssel összekapcsolt meghosszabbítás, és 
pótvány folyó számok alatt vezetendő be.
Az ügynökségi napló minden lapján a biztosítási összegek és díjak 
összeadandók, az összeadás a túlsó lapra átviendő, az átvitel együtt 
szintén beszámítandó s az év végével a napló ez összegekben befejezendő.
Számviteli könyv (Conto-Correntbuch).
31. §. Minden a vezér- vagy főügynökségtől az ügynökhöz érkező 
okmányok a számviteli könyv „Követel“ lapján következőleg vezetendők 
be : valamennyi okmány, mely a vezér- vagy főügynökség egyugyan­
azon levelével érkezik, az illető rovatban egy sorban jegyeztetik be s 
úgy a dijak mint a mellékköltségek összegezett sommában az illető hasá­
bokba kivettetnek. Hasonlóképen vezettetnek be a „Tartozik“ lapon a vezér­
vagy főügynökséghez megszüntetés (Ristorno) végett beküldött okmányok. 
Az ügynök díjai (provisio) is ide vezettetnek be, hogy a számviteli könyv 





32. §. Mihelyest a számviteli könyv „Tartozik“ lapján beiktatott 
valamely okmánynak összege kifizettetik, ez a fizetés-könyvben a fizetés 
napjának pontos kitételével feljegyzendő. Az utóbbiba tartoznak álta­
lában minden az ügynökséget illető pénztári ügyek.
Ügynökségi pénztár, felügyelet.
33. §. A „Hungariá“-nak úgy könyveit, mint pénzeit az ügynök 
egy eb üzleti könyveitől és pénzeitől külön vezesse és gondosan őrizze. 
A „Hungária“ ügynökségi pénzeit az ügynök folyvást reábizott idegen 
tulajdonúi tekintse, következőleg sohase fordítsa azokat saját hasznára 
vagy bár minemű egyéb czélokra.
A „Hungária“ felügyelőinek szoros kötelességévé tétetik az ügy­
nököknél minden alkalommal a pénztárt scontrirozni.
Legkésőbb minden három hónapban számláját az ügynök a vezér­
vagy főügynökséggel tökéletesen kicegyenliteni tartozik ; az ügynököt illető 
provisio a számviteli könyv „Tartozik“ rovatába vétetik. Azon okmányok, 
melyek a kiegyenlítés napjáig be nem váltattak, a kiállítandó számvitel 
hátsó oldalán feljegyzendők.
Mihelyest a pénztár 25 o. é. forintokra növekedett vagy ez összeget 
meghaladta, az ügynök azt azonnal köteles a vezér- vagy főügynökséghez 
átküldeni.
Ügynök-díj (provisio).
34 . ^. Az ügynök a folyó ügyletekben fáradozási díj fejében (provisio) 
az ő közvetítése folytán kötött biztosításokból befolyt dijaknak tiz száztóliját 
kapja. Az oly biztositványok részeiből, melyeket a „Hungária“ viszbizto- 
sitás végett átengedett — a társaságtól függend az ügylet eredménye tekin­
tetbevételével és a különben szabályzott egyéb százalékok elejtésével — az 
ügynöknek járandó díjhányadot meghatározni. Mennyit tesz e díjhányad a 
vezér- vagy főügynökség mindenkor közölni fogja.
Ha ez által egy részről a provisióban némi fogyatékot szenvedend az 
ügynök — úgy másrészről kártalanítása leend a nagyobb összegek átvételé­
nek és a maximumok felemelésének lehetőségében, mi önmagától érthetőleg 
a „Hungária“ viszbiztositási összeköttetései nélkül lehetetlen lenne.
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Kiadások és költségek megtérítése.
35. §. A „Hungária“ megtéríti az ügynöknek:
1. A hírlapi hirdetések költségeit a mennyiben azok a vezér- vagy fő­
ügynökség helybenhagyásával történtek.
2. Tűzkár ügyekben tett utazási költségeit és kiadásait s egyéb a 
vezér- vagy főügynökség meghagyásából vagy legalább annak beleegyezésé­
vel tett utazásai költségeit. —
Időmulasztás és fáradozás nem díjaztatik.
Az 1. alatti kiadásokhoz mint bizonyítékok az illető nyugták és egy 
példánya a hirdetésnek — az utóbbi csak kimetszve s az illető lap homloká­
val — küldendők be.
A 2 alatti kiadások külön lapokon részletezve felszámítandók s mint a 
vezér- vagy főügynökség által megtérítettek — nyugtatványozandók.
Mindezen bizonyítékoknak a kiadás időpontjától számítandó 14 nap 
alatt a vezér- vagy fő ügynökséghez — különbeni visszautasítás terhe 
mellett — kell beküldetniök.
Az ügynökség vizsgálása.
36. §. A vezérügynök, annak meghatalmazottja, valamint a „Hun­
gária“ ügyelő hivatalnokainak jogában és kötelességében áll az ügynök­
séget megvizsgálni, a könyvvitelt és pénzkezelést bírálat alá venni, a 
biztosított tárgyakat megtekinteni s belátásuk szerint azok biztosítási 
összegét leszállítani, — egyáltalában az ügynök összes működésére fel­
ügyelni; hogy egyrészt a „Hungária“ igazgatósága az üzlet dicséretes 
viteléről tudomást nyerhessen, s másrészt a netalán létező hiányokat el­
hárítani képes legyen.
Hogy minden visszaélésnek elejét vegyük, melyet jogositatlan egyé­
nek netán megkísérthetnének — ügyelő hivatalnokainkat írásbeli hatal- 
mazványokkal látjuk el melyekben jogosultságok köre pontosan megfog 
szabatni : ajánljuk tehát ügynökeinknek hogy saját biztosságuk érdeké­
ben ügyelő hivatalnokaink e hatalmazványait mindenkor megtekintsék, 
miket azok előmutatni mindenha készek lesznek.
Az ügynökség változása.
37. §. Úgy a vezérügynök, mint a „Hungária“ ügyelő hivatalnokai 
mindenkor fel vannak jogosítva az ügynöktől, a szerint a minőnek üzlet
2*
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vitelét találták — az ügynökséget összes készleteivel együtt azonnal el­
venni, s az ügynök ily esetben köteles minden könyveit, iratait s egyéb 
az ügynökséghez tartozó tárgyakat a vezér- vagy főügynöknek, illetőleg 
az inspiciensnek vonakodás nélkül átszolgáltatni. Ellenben az utóbbiak is 
kötelesek ilynemű eljárásaikat a „Hungária“ igazgatósága előtt igazolni 
— valamint az ügynöknek is szabadságában áll az igazgatósághoz fel­
folyamodni.
P o z s o n y b a n  1864 évi Márczius hó 1-ső napján.
A „Hungária“ pozsonyi biztosító-bank
Igazgatósága.
/Figand fi'. F. ktinyvnyomdája Pozsonyban.


